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DECRETOS
o
MINISTERIO DE ESTADC
El criterio de austeridad que el Gobierno provisional de
la R-epública se ha impuesto como severa norma desde su
advenimiento, oblliga'e a adoptar ciertas medidas, que las
circunstancias presentes aconsejan, con respecto a honores
y condecoraciones civiles. Una de ellas es la supresión de
las Ordenes dependientes del Ministerio de Estado, con
la única excepción de la de Isabel la Católica, que, sin me
noscabo del espíritu republicano de la nación, debe con
servarse pOr evocar su nombre, tradiciones y grandezas
imperecederas del pasado histórico de España, y muy prin
cipalmente también porque circunstancias de orden inter
nacional aconsejan la conservación de una distinción hono
rífica destinada a premiar .servicios de dicho carácter y
virtudes cívicas, altos merecimientos para con la Huma
nidad, la Patria y la República o méritos relevantes en
la política, en la ciencia, en las artes y en las letras.
Fundado en tales consideraciones, a propuesta del Mi
nistro de Estado, el Gobierno provisional de la República,
decreta:
Artículo 1.° Se declaran extinguidas todas las Orde
nes dependientes del Ministerio de Estado, a excepción de
la de Isabel la Católica, que subsistirá en todos sus gra
dos, dictándose por dicho Departamento las disposiciones
oportunas para la adecuada reforma y adaptación de los
Estatutos de la misma.
Art. 2.° Ouedan disueltas las Asambleas de Carlos III
e Isabel la Católica y el Consejo de la Orden del _Mérito
civil.
Art. 3.() El Ministerio c_l„ Estado se. hará cargo de los
archivos de dichas Asambleas, como también de los valo
res, insignias y demás efectos pertenecientes a las men
cionadas Ordenes.
Art. 4.\1' Este Ministerio recogerá, a medida que va
quen, las insignias que siendo propiedad del Estado se ha
llen en posesión de condecorados en España y en el ex
tranjero, y procederá a su depósito en el Museo Nacional.
Art. 5." Quedan derogadas todas las disposiciones an
teriores que se opongan al cumplimiento de este decreto.
Dado en Madrid a veinticuatro de julio de mil novecien
tos treinta y uno.
El Presidente del Gobierno- provisional de la República,
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Mlnistro iie Ebtado,
ALEJANDRO LERROUX GARCÍA.
(De la Gaceta núm. 208).
=(_)==_
Como Presidente del Gobierno provisional de
la República, de acuerdo con el mismo y a pro
puesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Subsecretario del Minis
terio de Marina a D. Julio Varela Vzizquez,
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con arreglo al artículo quinto del decreto de
diez del corriente mes, que reorganiza los ser
vicios de la Armada.
Dado 'en Madrid a veintiocho de julio de mil
novecientos treinta y uno.
El Presidente del Gobierno provisional de la Repúblicr
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de Marina,
SANTIAGO CASARES QUIROGA.
o
A propuesta del Ministro de Marina, y como
Presidente del Gobierno provisional de la Re
pública,
Vengo en disponer que el Intendente de la
Armada D. Antonio Traverso y Patrón cese
en el cargo de Intendente y Ordenador de Pa
gos del Departamento de Cádiz.
Dado en Madrid a veinticuatro de julio de
mil novecientos treinta y uno.
El Presidente del Gobierno provisional de la República_
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de Marina,
SANTIAGO CASARES QUIROGA.
=
ORDENES
o
El Gol;ierno provisional de la República se
ha servido disponer lo siguiente:
SECCION DE ARTILLERIA
Cuerpo de Artillería de la Armada.
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República
se ,ha servido •resolver sea nombrado Ayudante Secretario
del Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Ma
drid, 'Vicealmirante D. Agustín de Medina y Cihils, al Co
mandante de Artillería de .la Arma(la 1). Guillermo de
Medina y Fernández de Castro.
Madrid, 25 de julio de I93I.
CASARES QUIROGA.
Sres. Inspector General de Artillería de la Arrnada, Al
mirante Jefe- de 'la jurisdicción de Marina en Madrid e
Intendente General-. de Marina.
Señores...
7-17.".; u .7_11.1 -
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo dé Infantería de Marina.
E).(cnio. : rümó aclaración á la orden de 34i dé ju
nio último (D. O. nútn. • 147), he tenido'á bien disponer
quz el. -Comandante de. Infantería de' Marina. D. José de
Labra Vivanco quede, al .terrninar la licencia por enfermo
qué le concediC la disposición -de 6 de junio próximo.pa
sado (D. O. núm. 125), en situación de disponible forzoso
en Madrid.
Lo que contnico a V. E. para su conocimiento y cum
plimiento.—Madrid, 28 de julio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en Madrid, Intendente General de •Marina e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
(
Orden de San Hennenegildo.
Excmo.. Sr..: El Ministerio de la Guerra, en disposición
de 30 del mes anterior, dice a este de Marina lo que sigue:
"Excmo. Sr.: El Presidente dei Consejo Director de.
las Asambleas de las Ordenes Militares de San Fernando
y San Hermenegildo, en acordada de fecha veintidós del
actual, dice a este Ministerio lo siguiente: El Capitán Ge
neral de Marina del Departamento de Cádiz, en veintiocho
de noviembre de mil novecientos treinta, remitiC a esta
Asamblea la adjunta documentada propuesta sobre Cruz,
pensión de Cruz y Placa de la Orden, del Teniente Coro
nel de Infantería de Marina D. Enrique Pérez Naharro.
Pasado. el expediente al General Vocal, en diez de. actual.
expuso lo que sigue: Que puede concederse al Teniente Co
ronel de Infantería de Marina D. Enrique Pérez:Naharr.o_
la Cruz, pensión de Cruz y Placa de San Hermenegildb,
con antigüedad de ocho de julio de mil novecientos diez -
y nueve, ocho de julio de mil novecientos veintitrés y ocho
de julio de mil novecientos veintinueve,fecha en que,
respectivamente, cumplen los plazos reglan'ientarios. Con
forme la Asamblea con 'el precedente dictamen, de su
acuerdo lo participa a V. E. para su resolución. Y habién
dome conformado con la preinserta acordada, he tenido a
bien resolver como en. la misma se propone.'"
Lo que de la propia disposición traslado a V. E. para
su conocimiento y -cumplimiento,. Madrid, 28 de julkio
de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General de Marina e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
== =
INTENDENCIA GENERAL
Cúerpo Administrativo.
Dispone cese en la comisión nombrada por orden mi
nisterial de 30 de junio último (D. O. núm.. 152) ,e1 Con
tador de Na-vío D. Francisco Ortega y Lorca.
'22 de julio de 1931.
Sres. Intendente General de Marina e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
CASARES OuIloG.
*Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista instancia del. General de brigada del
Cuerpo de Ingenieros de ila Armada D. Antonio del Cas-.
tillo y de Ayala, solicitando sc considere como regulador
para el sueldo de la situación die reserva el que perciben
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los da mismo empleo en la actualidad, el Gobierno provi
sional de la República se ha servido resolver de conformi:
dad con. la Intendencia General y de acuerdo con lo ex
puesto por el Ministerio de la 'Guerra, que el personal de
las distintas categorías de Oficiales Generales y asimilados
que _pasó. aJa reserva con anterioridad a 1.° de enero del
año actual, deb--- continuar -rigiéndose por los preceptos de
la ley -de _29 de junio de 1918, quedando en vigor lo re
sgelto en Real orden de 28 de eney,0:Wtimo (D. O. nú
mero 23, pág. • 183): .1
Madrid, 22 de julio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos .e Interv2ntor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista .instancia del Capitán de Iníantgría
de Marina D. José Vargas Fernández en súplica de gra
tificación por tener, además de su destino de plantilla del
Arsenal de Ferrol, el mando de una brigada de marinería,
el- Gobierno provisional de la República, de conformidad
con la Intendencia General, se ha servido desestimarla
por no existir crédito en presupuesto para el abonó.
Madrid, 22 de julio de 1931.
CASARES QUIROGA. •
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tende.nte General de Marina, Ordenador de Pagos e In
terventor .Central ,del 'Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista instancia del Teniente de Navío de
la Escala de Reserva Auxiliar del Cuerpo .General D. Ro
sendo Novo Castro, en súplica de que se le conceda el suel
do del empleo de Contramaestre mayor, que sería el que
tendría en su Cuerpo, de haber continuado en él, el Go
bierno provisional de la República, de conformidad con la
Intendencia General, se ha servido desestimarla, ya que
no se encuentra el recurrzInte en el caso resuelto de modo
general por orden de 4 de mayo último, puesto que soli
cita el sueldo de un empleo que no ha llegado a disfrutar
y que al pasar a su actual empleo lo hizo a riesgo y Vq}lr
tira, renunciando por completo a las mejoras económicas
que pudieran obtener los de su procedencia.
Madrid, 22 de julio de .1931.
CASARES QUIROGA.
Sres, Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente General de Marina, Ordenador de Pagos e 'In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista instancia del Contramaestre mayor
de la Armada, con destino en la Escuela Naval Militar;
D. José Acuaviva, en súPlica de a gratificación de destino
(Je 60o pesetas durante el tiempo que estuvo destinado en
el guardapesca Garciolo, el Gobierno provisional de la Re
pública,_ de conformidad con la Intendencia General, se ha
ervido desestimarla, con arreglo al punto segundo de la
real orden •ele. 14 de marzo último (D. O. número 61, pá
gina 438), por no existir crédito en Presupuesto.
• Mad.rid,, 22 de julio de f931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Capitá.n. General del Departamento de Cádiz, In
tendente- General de Marina, Ordenador de Pagos e In
terventor Cep:tra,1 del Ministerio,.
Señores...
Exemo, Sr.: Vista instancia del Maquinista mayor,
férez de Fragata, D. Enrique Vizoso °campo, con destino
en. la Jefatura de Armamentos del Arsenal de Ferrol, en
súplica de gratificación de industria, el gobierno provi
sional de la República, de conformidad con la Intendencia
General, se ha servido desestimarla, con arreglo a la real
orden de 14 de marzo ,(D. O, núm. 61), que dispone que
lwrso,cal d los Cuerfpos 'de Contramaestres, Condesta
bles, Maquinistas, etc., con categoría de Oficial vivo y
efectivo •percibirá las gratificaciones asignadas al de Cuer
pos patentados solamente cuando exista el crédito conSig
nudo en Presupuesto expresamente ; debiendo reiterarse,
queden sin curso y no se remitan a este Ministerio las ins
tancias relativas a asuntos que como el presente están
clara y expresamente resueltos.
Madrid, 22 .de julio de 1931.
CASARES QUIROGA •
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente General de. Marina, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
Comisiones.
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la .Repúl?lica,
de conformidad con lo informado por la Intendencia, ha
tenido a bien aprobar las comisiones del -servicio desempe
ñadas durante el mes de abril último por el personal afec
to al Departamento de Ferrol, y sin 'perjuicio de la deta
llada, comprobación que, -en unión de los .documentos que
determina el párrafo tercero de la página 839 (primera
columna) del DIARro OFICIAL; número 145, de -1924, haya
de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Madrid, 16 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres.. CQ.pitán. General del .Departamento de FerrOl, In
tendente Jefe de la Sección de ,.Contabilidad. y Ordenador
de Pagos, interventor Central e Intendente del Ministerio.
éase estado número I.
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República,
de conformidad con lo informado por la Intendencia, ha
tenido a bien aprobar las comisiones del servicio desem
peñadas durante el mes de abril último por el personal
afecto al Departamento de Cádiz, y sin perjuicio de la de
tallada comprobación que, en unión de los documentos quedetermina el párrafo tercero de la página 839 (primera
columna) del DIARIO OFICIAL número 145, de 1924, hayade practicar la oficina fiscal correspondiente.
Madrid, 16 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
fendente jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenadorde Pagos, Interventor Central e Intendente del .Ministerio.
l'éa,s-e estado número 2.
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DEPARTAMENTO DE FERROL
_RELACIÓN de las comisiones con derecho a dietas desempeñadas en las
Departamento.
We~2
Cuerpos o Uependencias.
Sanidad. ..
ldem..
Idem..
Idem..
Idern.. • ..
General (E. R. A.).
Celadores de puerto.
Idem. • • • • • • • • •
Idem. • • • • • • • . •
Idem. • • • • • • • • •
Idem.. .. • • • • • .
General.
..:
• •
• • • •
Intendencia... • • • •
• .
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
Prácticos de puerto. . .
Infantería de Marina.
Escribiente temporero.
Celadores de puerto. .
Idem..
Idem..
Idem..
Condestables..
Idem..
Infantería de
Idem..
Idem.. .. ..
Mem.. . . ..
Idem.. . . . .
Idem.. . . ..
Idem.. . • ..
Idem.. .. ..
Idem.. .. ..
Idem.. .. ..
Idem.. .. • •
Idem.. .. ..
Idem.. .. ..
Idem.. ..
Idem.. .. .. ..
Idem.. . . .. ..
Idem.. .. .. • .
Idem.. .. .. • .
Idem.. . . .. .. ..
Idem.. .. ..
Idem.. .. ..
Idem.. .. . • .. ..
Maquinistas Navales..
Ingenieros. .. .. ..
• • •
•
•
••
• •
• •
• •
CLASES
Médico Mayor. . .
Médico primeio. . . .
Idem.
Médico Mayor. . • ..
Idem. . • • •
Médico primero. . . .
Alférez de fragata. .
De segunda.
Idem. .
Idem. .
Idem.
• • • • ••
• . • • • •
• • • • • • •
• • • • • •
• •
• •
• •
Idern. .. • •
Capitán de c9rbetta. .
Comisario..
Práctico. ..
• • • •
• ..
Comandante. . .
De segunda.
Teniente Coronel.
ldem.
Capitán. .
Idem. .
• • • • •
• • •
.. Segundo. . .
• • Idem. . • • • • •
Marina. Capitán. .• •
• .
• •
NOMBRES
D. Luis Pérez Carballo„
D.. César Tejada Salgada. .. • .
D. Rafael Cáceres García. ..
D. Miguel Martínez Fulero. . • • ..
D.
•
Luis Amalio Tortosa. . • •
Anselmo Tórres Pinto. ..
D. Manuel Francisco González.
Manuel Paulino Rodríguez. • ..
• •
•
• •
El mismo. ..
• •
• • • • • • • • • •
• •
Agustín Freire Varela. ..
Camilo Brage Fernández..
Fernando Díaz Fernández.
D. Guillermo Díaz del Río y Pita
da. Veiga.
D. Juan Prado Díaz.
.. Francisco Ben Gutiérrez.. .. • •
.. D. Carlos del Corral Albacraeín.
José Pita Filgueira. •• •• ••
.. Francisco Goti Barcia..
• •
• •
• •
e.
• • • •
• •
.. .. •• Alférez.. . • •• ••
em. ..
..
•• •• ••.. • .. Id.
..
.. Idem. • . •• •• ••
•
• .. Idem. .. . • •• ••
• •
.. .. •• Teniente. .. .. ••
..
5 .Maestro armero. .
..
.. .. Sargento.. • •
Idem. . .... .. • •• •• ••
.. ..
•• Idem. .. •• •• ••
Idem. . ... .. . . •• •• ••
.. ..
• ¡Cabo. .. .. •• ••
• •
. • ildem. . .
• • • •
• • • •
Idem.. • . • •
Artillería.. • •
• •
• •
Maestranza. .. es
Reserva naval .. 90
Marinería.
General (E. Pl. A.). .
..lidem....
1
.. 'Soldado.
..lIdem.' .
.. Idem. .
...Idem. ..
.. ídem. ••
.. Idem. ..
.. Tdem. ..
.. Idem. ••
# • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
▪ • el • . • .
Primero. ..
. ,:omandante.
•
Capitán. .. U.
Comandante. . • ..
Capataz. ..
Oficial primero. .
Marinero de 2.a . .
Alférez de fragata.
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
. .
• •
• •
• •
• •
•••
D. Norberto Morell Salinas. ••
El mismo.. .. .. • • .. • • • .
D. Miguel Bestard Comas.
El mismo..
• •
• •
• • • •
• • • •
• • •• • • •• • • ••
D. Antonio Quelle Basanta.
El mismo..
• . • • • •
• • • • • • e • • •
D. José Palanca Anaro.
D. Luis 011eros Céspedes..
D. Rafael Romero Torres..
D. Manuel Eiras Costas. ..
D. Juan González Toca. .. .. e. 4*
D. Ramón Cetras Sueiras..
Eugenio Sixto Merino. ..
José Fumar Iglesias. .. *. de
Francisco Saráchaga Rodríguez..
Ramón Gómez Aboledo.. . • ..
Rafael Saura Rodríguez.. ..
Bienvenido Navas Baguero.. .
José Cortovitarte Cartón. ..
Agustín Rico. ..
Bautista Camino. ..
Emilio Paredes Gómez. . • • • ..
Juan Lagares Rodríguez. • ..
José (*horcu Varela.. ..
Jesús Rodríguez Gotera. • • ..
Secundino Paradela. _ _
Valentín Rocliño García. ..
Manuel Regueira González. ..
D. Laureano Menéndez García..
D. Veleriano González Puertas..
• •
. .
• •
D. Arturo Pombo Angulo.. ..
D. 'Guillermo de Medina y F. de
Castro.. . • • •
José Fernlíndez Pita.. . • ..
Marino Portilla Ezpeleta...
Tomás Rosich Mauri.
D. Manuel Vázquez García..
echas que se indican por los
Articulo del Re
glamento uOr
denen que está
comprendida
G. A.
16, 2 1925
G. A.
»
16 2 1925
»s
G. A.
6 3 1931
G. A.
PUNTO
Dé su residencia. •
Ferrol..
11clein.
ildein. ..
•
Idern•
'dem.
Bermeo..
Ferrol.. e.
• • • •
• •
• •
Idem.
.1dem. • • • .
Idem.
Camposancos.
Ferrol..
Bilbao. .
Vivero. .
Ortigueira .
[dem. . • ..
• •
Bilbao. .
ldem. .
Idem. .
Idem.
Idem. •
Idem.. .
• •
• ••
• • •
•
Ferrol..
ídem.
Idem..
Idera.
Idem. • •
Idem. • •
Idem.. ce
Ídem.
Idem.
Idem. • •
'dem.
. •
Idem.
ldem.
Idem. • •
Idem. e* • •
Idem.
• •
'dem.
Idem.
Idem.
Idem.
I dem. • •
Idem. • • .
•
..
Idem.
Donde tuvo lugar
la comisión.
• • Conjo (Santiago).
5. ldem. ..
• • •
‘2Jortula.. .• ••
Camarillas. .
Munaca...
• e..
d
• •IdeC▪
• •
m.. •• • . •
• • e ▪ Tapia.. .. • 4 • •
• •
• • • e • •
•• •
• • • • •
Abres.. • • • • ..
Nois. • • • • ..
• •
• . Barquero.. eø .•
e. Forcadela..
. ..
Marín.
e. .. Varios.
e. . Ferro' ..
.• 'Carifio..
• • . .
• •
•• •
.. Varios... • • • • •
••
• • • •
• • ,• •
• •
• •.
• • • •
• • ••
• •
• •
• •
• •
Idem.
• •
• •
• •
• .
• •
• •.
• •
• .
• • • •
• •
• •
• •
e.
• •
.11 •
• •
••
• •
•
• •
•
•
•• e.
• •
• •
• •
• .
•• e.
• • • •
• • • •
• •
• •
• •
San Fernando. .
Bilbao. .
Santander. .
dem. . . se . .
S. V. Barquera.
• •
e
•
•
• •
•
•
Idem..
Idem.
Idem. • • ele •• ••
• • e e
•
Guernica
Varios...
Bayona.. • • • .
Idem.
Idem. •• •• •
Idem.
•
Id.em. . •• ••
.Corufía.•
•
•
4 • *
Idem.. • • •
13ilbao.
.Idem.
Toledo.. • .
San Fernando.
Idem. • • • • • .
Id.ern. . • ••
Idem. •• •• •• ••
• . .• ••
Idem.
••
e.
Idem.
Ide.
••
• • •• ••
Idem. ..
Idem.
• . • .m
•
Idem.
'Varios.. e
Idem. e se e. e.
•• ••
• •
se
e
. .
• •
Reinosia.
Madrid.. ..
Zumaya. ..
Santofia. e. 5• e.
Idem.
Re,quejada..
• • . •
••
• •
• •
••
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Sres Je es, Oficiales y demás individuos de los distintos Cuerpos d
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a Armada con destino en ese
Comisión conferida.
Reconocer a un demente..
Idem. • •
Idem.
• •
••
* • • • • •
• • • • • • • •
Asistir a un juicio oral,..
Reconocer a un inscripto..
Idem. • 11* ** e, 00 es
Presenciar embaito de explosivos..
Vigilancia de pesca..
• •
• •
• •
• •
• •
• • •• • •
• • ••
• • • • • •
••
• O
•
•
• •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
•
•
Idem
Idem
Idem
Idem. . .
• • • • • • •• • •
..• • • • • • • • • • •
• • • •• • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • •
• •
• •
• • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • •• •• • •
• • • •
• II
• ./ • • • •
• • • •
••
• • •• ••
•• • • • • • • •• ••
• • •• • • • • • • • • • •
Tribunal ex ámenes telem.etristas .
Intervenir Comisiones..
..
.
• • •
Tribunal exámenes prácticos. ..
Comisión de justicia ..
Wein
• • • • • • •• • • • •
•• • • •• • • •• •• ••
• .
• • ••
• e • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• 1 . • • • • • • • • •• • •
Vigilancia de la pesca y despacho de roles..
Trabajos de
Idem
Idem
Idem.
Idem
Idem
la Inspección..
• • • • • •
• • • • • •
• . • • • •
• • • •
•• • •
Practicar diligencias.. • • • • •
Idem
Idem
'dem
Idem
Asistir a un juicio cirial.. • • • •
Idem.
Secretario de causas.. • • • • •
•
Idem
Curso de gimnasia. • •
Concurso de tira ..
Idem
Idem
Idem
Mem
Idem.
• . • • • •
•
•• •
•
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem.
Tribunal exámenes. . • • • • • .
Reconocer materiales.. • • • • • •
•• •• ••
• •
• •
• •
• • •
e
• •
• ••
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • e • • • • • • •
• •
• •
• • • • • •
• •
• • • • • • • •• • • • • • •
. e • • ••■ • •
. . . • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
••
• •
• •
• •
• .
• • • • ••
• •
• •
• • • •
• •
•
•
•• • • •
• • •
••
• • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •• • • • • •• • •
• • • • • • • • • •
• •
• •
• • • • • • • • ••
• • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• •
• • • •
• •
• . • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
•
•
• •
• • •
• • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • e • •
•
••
• ••
•• • • • • • •
• • • • • • • •
.
•
• • • • •
Idem
•
• ••
• •
Comisión especial. ..
Reconocer materiales..
Practicar diligencias..
Idem.
Despachar as nt4Ps. t,
•
•
•
• • ••
•• •• • •
•
• • • ••
• • • •
• •
• • •
•
• • • •
•
• •
••
• • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• •
••
• • • • •
• •
• •
• •
• •
• • • •
• • • •
• •
• • • • • •
•• • • • •
• • • • • • • •
•• • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• •
• • •
•
• • • • • • ••
•
• • • • •
• • • • •• • • • • ••
••
•• • •
• • • •
• •
• • • • • • • • • • • •
•
lo • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
•• •• ••
11 le t•
• •
•
• • • • • •
• •
• •
•
•
• • • •
• • • • • •
• ! ! ! !
• •
FECHA
En que principia
20 abril 1931. ...
20 abril 1931. ...
20 abril 1931. ...
5 mayo 1931. .
4 mayo 1931. .
4 mayo. 1931. ...
28 abril 1931. ...
5, 7, 10, 15, 18, 2.1.,
24 y 28 abril 31.
4 y 29 abril 1931
5, 8, 11, 14, 18. 23,
25 y 28 abril 31.
11, 18, 19 y 20
abril 1931. .
1, 4, 11, 20 y 21
abril 1931. .
27 abril 1931. . e.
2, 13, 22 y 27. de
abril 1931. .
17 abril .1931. .
20 abril 1931. ...
20 abril 1931. ...
1, 4, 6, 8, 10, '14,
16, 18, 22, 23, 25,
27 y. 30 abril 31.
1, 6, 13, 20 y 28
abril 1931. .
11, 25 v 27 abril
de. 1931. . .
1, 7, 14 y 21 abril
de 1931. .
13, 14. 28 y 29 de
abril. 1931. .
2, 8, 15, 23 y 28
abril 1931. .
6, 9, 13; 14, 20, 21,
27 y 30 abril :31.
1 abril 1931. • • •
1 abril 1931. • • •
1 abril 1931.
•
• •
1 abril 1931.
1 abril 1931. • • •
9 abril 1931. • • •
9 abril 1931. • • •
4 abril 1931. . • •
4 abril r)31. • • •
1 abril 1931. • . •
7 abril 1931. • • •
7 abril 1931. • • •
7 abril 1931. • • •
7 abril 1931. • • •
7 abril 1931..
• • •
7 abril 1931. • • •
7 abril 1931. • .
•
1931. • • •
7 -abril 1931. • • •
7 abril. 1931. • . •
7 abril 1931. • • •
7 abril 1931. .
• • •
1 abril 1931• . • •
10• 14 y 28 de
abril 1931. .
1 abril 1931. . .
13 mayo 1931. . ..
20 abril 1931. . ..
7 abril 1931. . ..
7 abril 1931. . ..
4, 10, 17, 20, 22 y
24 abril 1931„
En que termina
22 abril 1931. ...
29 abril 1931.
22 abril 1931. • • •
7 mayo 1931. . • •
8 mayo 1931. ...
8 mayo 1931. ...
1 mayo 1931. ...
5, 7, 10, 15, 18, 21
24y 28 abril 31.
5 y 30 abril 1931.
5 8, 11, 14, 18. 23,
25 y 28 abril 31.1
11, i8, 19 y 20;
abril 1931. .
1, 4, 11, 20 y 21
abril 1931. .
.30 abril 1931. ...
9, 20 27 y 30 de
abril 1931. .
19 abril 1931. ...
21 abril 1931.
21 abril 1931. ...
1, 4, 6, 8, 10, 14,
16, 18, 22, 23, 25,
27y 30 abril 31. 13
4, 10, 18, 24 y 30
abril 1931. . .. 23
11, 25 y 27 abril
de. 1981. . .• 3
4, 11,• 18 y 2,6 de
abril 19'31. . .. 19
13, 14, 28 y 29 de
abril 1931. .
4, 10, 18, 24 y 29
abril 1931. .
6„ 9, 13, 14, 20, 21,
27 y 30, abril 31. R
5 abril 1931.5• • •
5 abril 1931.• • • 5
5 abril 1931. '5• • •
5 abril. 1931. • • • 5
-5 abril 1931.5• •
•
11 abril 1931.3
11 abril 1931.
• • •
• • •
3
30 abril 1931. 2.7
30. abril 1931.
• • •
• • e 27
30 abril 1Y31.• • • 30
20 abril 1931. • • • 14
20 abril 1931. • • • 14
20 abril. 1931. . • • 14
20 abril. 1931. • • • 14
20 abril 1931. . • . 14
20 abril 1931. . • • 14
20 abril 1931. . • • 14
20 abril 1931. • • • 14
20 abril, 1931. • • • 14
20 abril, 1931. • • • 14
20 abril 1931. • • • 14
20 abril 19:31. • • • 14
30 abril 1931. .
9,- 1.1, 27 y 29 de
abril 1931. .
27 abril 1931. ... 27
• ••
3
3
3
3
5
5
4
Observaciones.
Con cargo Ministerio Justicia.
8 1 Separación breve.
4
8 Separación breve.
4 Idem.
5 i Idem.
4
,;
Separación breve.
1
4 I Separación breve.
14
26
3
2
2
Separación breve.
20 mayo 1931. ...
28 abril 1931. .
8 abril 1931.
.
8 abril 1931. .
5, 12. 19, 21, 23 y
IQ abrjj19111 ,
9
2
2
15
Separación breve.
Con cargo Ministerio Justicia.
li Idem.
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Cuerpos o dependencias
Q4aue1a1 (E.
Artillería..
Idem.. e e
Idem.. GO
I . A.)
• • ••
GIO •11.
Gel ••
. .
••
••
••
. . i
••
••
• •
Condestables.. • • •• • •
Sanidad. ..
General (E. R. A.).
Celadores de puerto.
Idem.. e e e • ..
Idem..
General. .. . • ..
Escribientes..
Alédico.
Idem..
Practicante...
Celadores de puerto.
Intendencia.
• •
Ingenieros.
Delineadores. . • ••
Contramaestres...
Idem..
Celador'es de puerto.
Condestables.. ..
Escribientes.. ..
Celadores de puerto.
Ge-neraL
General (E. R. A.).
Celadores de puerto.
Idem.. • • • • • •
CLASES
;Al férez, de fragata...
Teniente Coronel. .
Idem.
• • ••
Comandante. .
Segundo.
• • II
• • •
•
• •
• •
NOM RBES
Antonio N.Culez Montero.... • •_
1). José F. de la Vega y Lombán.
El mismo..
D. José R. de Rivera y Riquelme. . .
• •
• •
• •.
••
. ...D. Vicente Pornbo Ríos. .
• Médico Mayor.
• Teniente de naVío.
• De segunda. . •
Idem.
• • • • • ••
.. D. José Vallo Salgado. .. .. .
. . D. Antonio Bi-eijo Aza. .„
.
..
.. Leupoldo Galán Pérez. .. • • ,..
... Manuel Torres Freire. . . . .. ..
.1E1. mismo. • .. .• • • • • • •.• • • • •
D: .fltanNaVarro Dagnino.
. jobsú ' Panizo Piquero.. .. .. • •
.. D. M'ultiel Inclán Alvarez. • • • •
• ...1.). 1.:.. r.',J1'. ' 'F Rebolló. .. .. • •
Idem. •• e• •• •
Capitán de corbeta.
Temporero.. •. •• •
Forense. •• • . •
¡Titular. •• •• ••
•
De segunda.
• Comisario..
• • • •
• •
• •
• •
▪ • Comandante. •• •
• Segundo. .. . .
• • • •
• •
• •
Mayor.. . • • •
Idern. • • • •
De segunda. . • •
Mayor..
. Temporero.. ..
. De =seg-unda.
. ,Capitán de navío.
. Teniente de navío.
. iJe shgunda.
e. Idem. • • . . • • • •
D.. Saturnino Panizo- Piquero. • •
FZG:,.:( lir Vázquez 'Amadó. • . . .
D. Luis Alvarez y \r.gil-Escatra.
1). Miguel Poole s .
D. Manuel López Daionte.
• • •
•
• • • •
D. José RiveiraPéla.. .. .. ..
'
D. jit 1-gn Niñez Will tero. . .. ..
Capriano Fajardo' Orjales. .•. ..
D. Josfl; Becloya Pérez.. .. .. ..
Andrés Capril.. .. ., .. • • ,..
DbmingO Tizón- Fernández. .. ..
Sr. D. Manuel! Rodríguez Bárecna.
D. Rásendo • Novo Castro..` •.
Artículo del
Reglamento
o R. O. en que
están compren
dídos
A-. •
16 2 1925
G. A.
Franeico Seoane41.16pez..
• 111‘
• •
Emili¿-,Lorenzo Barja.. • • • • • „
PUNTO
— De su residencia
San. Sebastián. .
Oviedo.. ..
Idem.
Idem.
Idem. .
• e • •
• • •• •111'
•• ••
• • • e.
Villagarcía.
Villáviciosa.
Lastres.. • • • • •
Navia.. • •
••
• •
• e • •
••
••
Idern.
Avilés..
Idem. .
Vigo. ..
Id.em.
..
•
•
•
• •
• •• •• ••
•• • • ••
• • 41 • •
Idem.. .
Idem. .
• •
• •
•
•
• •
•• •• ••
•• •• ••
•• •• ••
•• •• • •
• • • •
e• ••
Sada. .. e 5 • •
COSMO. .
Idenb
Camal. ifias . •
Idern. e
Corcubión..
Cangas.. es•
•
• •
• •
• •
• •
• •
••
•
• •
e e• e • • •
A re ade . . e. • •
Donde tuvo lugar
la comisión
Zunia.ya. •-•
V arios ▪ • • e
La Felguera.
Varios.. ..
Idem. . e
Santiago.
Vários..
• •
Idem. • •
• • e
• • •
•
• e • • ti
•• •• el
Idém. .• •• •
Podes. .
Idem.
Idem.
Idem. • .
Idem. ....e.
Sta. Nr. (-1.1' Mar.
Marín y Tuy:
•• • e el
•e ••e 0.
• • • • es
Idem.
Tdem.
II •
••
e e
Betanzos. .
Malpica..••Idem. .
Toriilana. • .
Idem. .
Caldebarcas.
Tuy.. • . . • •• ..
Varios.. • • • .
Idem.. e
Idérn.. .
• •• •0 el
• • • •
• •
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Comisión conferida
Despachar asuntos.. • • • • • • • . • • • • • e
Trabajos de Itspación . .
Idem
Idem
Idem.
• • • •
• • •
• •
• •
• • • • • • • • • •- • •
• •
• • • • • • • •
• • • •
• 1 • • • •
lleconocer de.menies.. • •
Practicar diligencias.. ..
Practicar dililencias como
Tomar datos -de la pesca..
Idem
Practicar autopsia..
Idem.
Idem,
Idem.
Idem.
•• • •
•
• • • • •
• •
• •
•
• •
• •
• • • • . • •
Secretario.
.. •
• • •
• • • •
• •
• • • •
• • •
• • , • •
• • • •
• • • •
•
• •
•
• •
• •
Vigitancia ide la playa.. • •
De intervención, . • . •
Inspeeción de obras..
Idem***** •..••
• •
• • • • • • • •
• • • • • •
• •
• • • • • • • •
• •
• • • •
•
• • • • • • • •
• ,• •
•
• • • • • •
• •
•
• • • •
• •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • •
• •
•
•
• •
• •
• • • •
• • • •
• • • •
• •
• •
• • • • • •
• •
• • •
• • • • • •
•
• • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • •
• •
• • • • • • • • • • • •
• •
• II
• • • • 1 • • e • • •
•
• •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • ••• ••
• •
• •
• • • • •
• • • • • • • • • • • II
Informár sobre construcciones.. ...
Practicar. diigencias. . .. • • ..
Idem
.. •
Levantamiento de cadáveres..
'dem •
Vigilancia y despacho de roles.. ..
,Intervenir entrega Lancha Fradera. .
,Ep inspección,
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • '•.•
• • • • • • • • • • • e
'
• • •
• • • •
• • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • •
• • 1 •
• • • • e • • •
• •
• • II • • 11 • '••
•1' • Ir • • • • • •
• •
• •
• •
• • •• • • • •
Vigilancia y estadística pesca..
Idem y despacho de roles . .
•
• •
• II • • • •
• • • • 5 5 • •
• • • •
G 1-1 A
En que principia.
11, 11,, .17, u,
abril 1931. . . .
1, 4, 6, 7, 8. 9, 10,
11, 13, 14,- 2,5,
27, 28, 29» y 30
abril 1931. . •
16 abril 1931. . .
1, 4, 6, 7, 8, 11,
13, 14, 1•6. 17 y
18 abrl 1931.. ..
4, 7, 8.. 9, 10,
•11,-16, 1'7,18, 20,
211 2243, 24, 25,
27 y 28 abril 31.
22 abril 1931. .
1.6 y 25 abril 931.
11 y 17 abril 931.
1, 11, 12: y 21 de
abril . 1931; . . .
2y 22 abril 1931. .
3 abril! 1931 .
¿tbril, 1931. .
:.)) abril 1931. .
3 abril 1931. .
3 abril 1931. .
13 abril 1931. .
4, 8, 12, 1.5, 18 y
29 abril 1931. .
1, 21, al y -27 de
abril 1931. .
1 21, 24, 27 y 29
abril 1931. .
5 abril
.1 abril
1 abril
7 abril
7 abril
9 abril
27 abril
1931. • • •
1931. • • •
1931.
1931.
1931.
1931. •..
1931. .
3, 9, 1.4, 20 y 27
abril 1931'. .
2 3, 4-, 6, 7, 8,
10, 11, 12. 14, 15,
17, 18: 20, 21, 22,'
24, 25, 27, 28 y
30 abril 1931. .
2, 6,•14, 19, ' 23 y
29' abril 1931. .
-,•112— •
En que termina,. ,
13. 16,.j9, 22 y 25
;thril 1931..
1, 4, 6, 7, 8, 9, •0.,
11, 13, 14, 25,
27, 28, 29 y 30
abril 1931. .
24 abril 1931. ...
1, 4, 6, 7, 8, 11,
13, 14, 1.6, 17 y
18 abril 1931. ..
1. 7, 8, 9, lo),
11, 16, 17., 18, 20.
21, 22,, 23; 24, 25,
27y 28 abril 31.
25 abril 1931. .
18 'y 26 abril 931.
14 y 18 abril 931.
•1. 11, 12 y. 21 de
abril 1931. .
3 y 23 abril 1931.
3 abril 1931. .
3 abril 1931. . .
3 abril 1931. . .
3 abril 1931. .
3 abril 1931. .
13 abril 1931. ...
5, 9, 13, 16, 19 y
30 abril 1931. .
5,. 2.2, 25. y 28 de
abril 1931. .
5., 22, 25, 28 y 30
abril. 1931.. .
5 abril 1931.. .
1 abril 1931. .
1 abril 1931. . . .
8, abril 1931. .
abril 1931.
.
12 abril 1931. • ..
27 abril 1931.
.
3. 9, 14; 20 y 27
abril 1531. .
2, 3, 4, 6, 7, 8,
10, 11, 12, 14, 15,
; 17, 18, 20, 21, 22,
24. 25, 27, 28 y
30 abril 1931. .
2, 6,' 14, 19, • 23 y
29 abril' 1931.
15
'Observaciones.
15 Separación
9
breve.
11 1 Separación breve.
e
1 S Ideal.
4
5
6
4
4
1
1
12
10
1
2
4
1.
Separación breve.
Separación brete.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Separación breve..
IdettL
' Idern.
Sephl-Jaci6n breve:
5 Ideiri.
21 Idem.
6 Ideni.
Ferrol, 29 de mayo de. 1931. El Jefe interino. del • Estado Mayar, José • Contreras.
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DEPARTAMENTO DE CÁDIZ
RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas, devengadas en el mes an
del Grupo A del vigente Reglamento, aprobado por Real decreto de la
11h4llmIzwm~■=••m4•4dlz•Wl■4■,m444i•.■....■W'
Cuerpos o Dependencias.
General.
Idem.
Idem.
Sanidad. ..
General. ..
Idem.
CLASES
Alférez de fragata. .
..!Capitán de corbeta. .
.. Capitán de navío. . .
6. 01 Médico Mayor. . . .
.. Teniente de navío. . .
•• ••
O111 Capitán de corbeta. .
Idem. .. Capitán de fragata. .
Intendencia. *0 0* 44, e .,Contador de navío. ..
Auxiliares oficinas. .
General. ..
Idem. .• • • ..
Celador puerto.
Sanidad. ..
Idem. ••
•• ••
• • • • • •
••
Ingenieros.. .. ..
Idem. .. .. .. .. i9.
General. .. •• •e ee
Maquinistas.. • .. . .
Idem. .. .. . . .. ..
Maestranza. .. .. ..
Maquinistas. .. ..
Maestranza. .. ..
Idem. .. .. •
Idem. .. .. .. .. ..
Idem. .. .. .. .. ..
Sanidad. .. .. .. ..
• •
• •
•• ••
• •
Idem. • • •• • • ••
Maquinistas... ..
Auxiliar almacenes.
GeneraL
Infantería de Marina.
Idem.
Idem.
General. .. O@ Se *0
Idem.
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
Infantería de Marina.
Idem.
Jurídico...
Celador puerto...
Idem. . • •
Auxiliar oficinas. • •
General. ..
Idem. • ▪ ..
Idem.
• •
Primero. ..
Capitán de corbeta. .
Alférez de fragata. '.
De segunda. ..
Médico primero.
Idem.
•'• • •
• • •
•• •• •• • •
NOMBRES
Capitán. • •
Idem. .. • • • .
Capitán de fragata. .
Mayor..
Primero. ..
Primer Maestro..
Primero. .. • .
Idem. .. • • • •
Operaria de segunda.
Eventual.
Primer Maestro. .
Médico primero. • •
Idem. • • •• •• ••
Primero. • • • • •
Idem.
Capitán de navío. . .
Alférez.. .. 5.
Idem.
Sargento. .. .. •
Alférez de navío.. ..
Capitán de fragata. .
. Alférez. .. .. .. ..
.. Sargento. .. .. • • ..
.. A. escuadra. .. ..
.. De segunda. .. .. ..
.. Idem. .. . • .. .. ..
.. Tercero.. .. .. .. •
.. Teniente de navío. . .
.. Tdem. .. .. .. .. ..
.. Tdem. .. .. .. .. ..
D. José Garrote Dopico.
D. Fernando Abarzuza Oliva. ..
D. Wenceslao Benítez Inglot.. .
D. Adolfo Derqui Campos. ..
D. Juan A. Gener y Cuadrado. .
• •
D. José M. Sánchez Ferragut.
•
• •
••
••
••
D. Julio A. Varela, Vázquez.. .. • •
D. Francisca Leflez Sanz..
D. Ricardo Gallardo Marín. .. . . 05
D. Enrique de la Cámara Díaz..
D. José Montes Rodríguez.. . • • •
Serafín Romano Espinosa. ,
D. José Ripoll Estévez.. e. e. se
• • •
• •
D. Antonio Gómez Marcano. .. •• • •
D. Ramón Sanz y García de Parede
El mismo.. .•
D. Miguel A. Liafío Lavalle. • • • •
D. Manuel Vaca Ojeda.. .. • .
D. José Vázquez Morales. ..
D. Ildefonso Mazón Beira..
D. José Belmonte.. ee 00
D. Arturo Caos Altamirano.
José ,Barahona López.. ..
José Domínguez Cruz.. .. • ..
D. Ildefonso Mazón Beira. ,
D. Antojo Gómez Marcano.. • • • • •
D. José Ripoll Estévez..
•
Artículo del Re
glamento o
Real orden en
que están com
prendidos.
D. José Belmonte. • •
D. Ventura Jaime y S. Madrid. . • •
D. Rafael Martos • Peña.. • •
D. Alejandro Pérez Esearabajal.
D. Juan Espinosa de los Monteros. .
José Romero Menéndez. ..
D. Enrique. Seris-Granier. • •
D. Antonio Carlier Rivas.. .. • •
D. Vicente. García Vergara. • •
Joaquín Robledo Luján. ..
D. José C. Camargo Segerdall.
José Merino Martínez... .. • •
El misnio..
D. Juan Laureano Quintero..
D. Julio del Cubillo Merello.
D. Diego Gómez Ruiz.. .. . •
D. Fernando Balén García. .. • •
•
PUNTO
De su residencia
Donde tuve lugar
la comisión.
Motril.. ..!Almería
San Fernanda . .Madrid. . .
Idem. . . e . . Mem. .
. e e •
Málaga. • Vélez-Málaga. • ,
San Fernando,. . . Puntales (10áz..). ,
• 9
Idem. . •. • • ••
Cádiz. .. .
San Fernando. .
Idem.
Málaga. ..
Marbella...
• •
••
Estepona...
San Fernanda.
Idem.
••
••
.. 44e 10 01
Idem. . • • . • • ..
Idem. .• • . • • • .
Idem. • • • • .• • .
Idem. .• • .
Idem. • . .. • .
Cádiz. 04 ef es
Idem.
San. Fernando. . .
Idem. . • .. • .
Idem.
Cádiz. ..
San Fernando,. . .
Idem. • .
Cádiz.
..
Idem. .. • .
San Fernando. . .
Idem. . • .. • .
Idem.
.. • .
• • • .
Idem.
Sta. Cruz Tenerife
San Fernando. . .
¡Mem.
. • ••
••
Idem. .• • • • •
Cádiz.
. • • •
• •
Iclem. •• ••
Idem.
San Fernando.
Idem. .•
Idern. . • 441 ••
Idem. . • • . • •
51
• •
• •
e.
Idem.
Madrid. .
Cádiz. ..
Idem. .
Granada....
Estepona.
• e •
• • e.
• e
Varios.. ..
Puerto Real. . .
Idem.
e•
••
•I
Cádiz.... .• • • . e
Córdoba.. 35
Tarifa.. 0. .4
Idem. • • .• • e
Idem.
San Fernando,: .
Idem. :•.'
Cádiz. .. • •
Idem. .• • • • • ..
Idem. .
San Fernando. .
Puerto Real. ..
e• •11
•
Idem. •• C• II
San Fernando,. .
Idem. •• e
Cádiz. .. . • • .
Idem. . • .• • • .
Mem. .. • •
Idem. .
Las Palmas.
Cádiz. .. .
• • •
J. de la Frontera.
Idem. 1.
San Fernando.
Idem. • • • • .
Idem. • .
Cádiz. .. -
Madrid. .. .
Idem. le e• .
Idem.
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Estado número 2.
erior por el personal de este Departamento, en cumplimiento a la última parte del párrafo 5.°
residencia del Directorio Militar de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145).
Comisión conferida
Hacer su presentación en dicha Comandancia.. ..
Acompañando como Profesor a S. A. R. el I.. D. Juan.
Comisión del servicio.. .. .. • • • • • • • •
Reconocer' un soldado de Infantería de Marina.. ..
Desempeñar destino 2.0 Jefe Base defensas submarinas
Como Jefe de la Base de defensas submarinas.. • • •
Orden ministerial.. .. • • • • • • • • • • • • • • • • 16
ConducciÓn 'de" caudales.. • • • • • • • • • • • . • • • • • • 4
FECHA
En que principia
2 febrero 1931. .
31 marzo • 1931. ..
6 abril 1931. ...
20 abii1 1931. ...
1 marzo 1931. ..
2
Idem •• • • •• • • •• • •
Asistir a una Junta de Jefes..
Interinar Ayudantía.. •
Vigilancia del distrito..
Fiscalizar Maestranza .
Idem
• • • • •
• • • •
• • • • . • • • . • 4
• • . • • • • • • •
• • 23
• • • • .. • • • • • • 4
••
•
Formar parte. de la Comisión Inspectora..
Reconocer materiales.. •• •• •• •• ••
Inspección del gonio.. • •• •• •• •• •
Idem •• • • • .• •.. •• •• ••
Idem •. •• •• •• .•
• • • • • • I, • •
• • •• • • •• • •
••
•• •• •• • • ••
• • •• •••
•• ••
Inspeccionar obras submarinos..
Idem. . .
Sonclador acústico del Lezo..
Idem.. . . . . 9*
Idem. ..... .• .•
inspeccionar obras submarinos..
Fiscalizar Maestranza.. ..
• ••
.•
•
• • • • •
• • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • •
• • •• • 5 •
• • • • • • • • • • •
dem
Inspeccionar obras submarinos.. .. <05
ntregar materiales Arsenal.. . • .. .
usticia •
• . . .. ..
..
dem. , . . . •
..
.. .. .. .. .. •
dem.. . • • • .. .. .. .. .. .. .. •
dem. . . • • • .• Iba 440 •0 el. 541 fle •
dem. . ....
••
•• .. .• .• .. •. •
dem .. .. .. .. .
• • • • • • • •
•• •• •• •• ••
• • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • •
•
• • • •
• • •• • • •• • • ••
dem
dem
dem
•• •• ••
•• • • ••
•• • • • •
••
• • ••
ondue5endo a un procesado..
nducienda material.. ..
omisión inspectora Cádiz.. ..
isitar el Instituto Geográfico..
dem
dem
•
•
•
•
San Fernando.
•• •• •• •• .•
• . • • •• ••
•• •• •• • •• • •
• • • • e • • • • •
• • • •• •• • • ••
•
•• •• •• •• ••
▪
•• •• •• •• ••
•
•• •• •• •• ••
• •
• • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • •
•
•
•• •• • • •• ••
• • • • • • • • • •
• • •
• •
• • • • • • • •
• •
•• • • • •
• •
•• • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • •
30 de mayo de
marzo 1931. ..
abril 1931. ...
abril 1931.
...
abril 1931. ..
abril 1931.
abril 1931.
1 marzo 1931-.
10 marzo 1931.
13 marzo 1931.
• e •
•
••
3 marzo 1931.
24 marzo 1931.
5 abril 1931. .
5 abril 1931. .
5 abril 1931. .
•
abril 1931. .
6 abril 19'31. .
243 marzo 1931.
26 marzo 1931.
26 marzo 1931.
19 abril 1931. .
6 abril 1931. :
1 abril 1931. ,
19 abril 1931. .
6 abril 1931. .
1 abril 1931. .
1 abril 1931. .
3 abril 1931. .
3 abril 1931. .
1 abril 1931. .
26 enero 1931.
7 marzo 1931.
7 marzo 1.931.
24 marzo 1931.
14 debre. 1930.
25 abril 1931. .
1 abril 1.931. .
1 mayO 1931..
1 mayo 1931..
1 mayo 1931..
En que termina
4 febrero 1931. .
abril 1931. ...
11 abril 1931. ...
20 abril 1931. ...
31 marzo 1931. ..
30 marzo 1931., . •
26 abril 1931. ...
29 abril 1931. ...
29 abril. 1931. ...
26 abril 1931. .
30 .abril 1931.
. • 27
• • 24
• • 31
• •
23
• •
31
• • (3
• • 6
• • 6
.. 18,
.. 18
• • 26
• . 26
..23
• • 30
• • 25
.• 30
..30
• • 24
• • 5
•• 5
• • 3
• • a
• • 4
•
. 26
marzo 1931. ..
marzo 1931. ..
marzo 1931. ..
marzo 1931.
marzo 1931.
abril 1931.
abril 1931.
abril 1931.
abril 1931.
abril 1931.
marzo 1931.
marzo 1931.
marzo 1931.
abril 1931...
abril 1931.
• •
••
• ••
abril 1931. .
abril 1931. .
abril 1931. .
abril 1931. .
abril 1931. .
mayo 1931.
mayo 1931.
abril 1931. .
abril 1931; .
• •
••
••
• •
a •
•••
4••
■••
1
3
6
1
15
10
11
7
7
3
8
5
10
21
8
2
•)
10
13
1
1
1
12
9
10
12
4
4
4
31
31
4
91
.. 16 abril 1931. ... 41
.. 16 abril 1931. . • • .41
.. 23 abril 1931. . .. 3,0
. 5,14 debre. 1930. . . 1
.5125 abril 1931. . .. 1
.. 29 abril 1931. ... 23
.. 11. mayo 1931. . .. 11
.. 1.1 mayo 1931. .. 11
.. 11 mayo 1931. . .. 11.
1931.- El Contralmirante Jefe del Estado
Observaciones
Pernoctando.
Idem.
Idem.
Sin pernoctar.
!Días 1, 3, 4, 7, 10, 12, 14, 155
19, 21, 22, 24, 26, 28 y 31 sin
pernoctar.
Días 2, 5, 9, 11, 13, 17, 20, 23,
25 y 30 sin pernoctar.
Pernoctando.
Días 4, 11, 16, 17, 24, 28 y 29
sin pernoctar.
Idem.
Pernoctando.
Pernoctando, cuatro: días 4, 9,
10 y 14: sin pernoctar cuatro:
días 18; 23, 24• y 30.
1, 8, 14, 21. y 27 sin pernoctar.
10, 11, 12, 14, 17, 18, 21,. 23, 24
y 26 sin pernoctar.
13, 16, 20, 25, 27, 28, 30 y 31
sin pernoctar.
Sin pernoctar.
Pernoctando.
Idem.
idem•
Idem.
Sin pernoctar.
Idem.
Idem.
ldem•
-Idem.
Idem.
f), "7, 10, 11, 14, 15, 1S,'22. y 25
sin pernoctar.
1, 2, 4, 8, 9, 13, 16, 17, 24 y 30
sin pernoctar.
Sin pernoctar.
6,, 7, 8 y 24 sin pernoctar.
Sin pernoctar.
Idem.
Idem.
Idem.
Pernoctando.
Los sesenta primeros pernoctan
do y los treinta y uno mstan
tes sin pernoctar.
Pernoctando.
Idem.
Sin pernoctar.
Idem.
Idem.
Idem.
Pernoctando.
Idem.
Idem.
Ma3•or, Francisco Márquez.
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Raciones.
kIvmo, Sr.: Corno resultado de lo propuesto por la
Intendencia General, el Gobierno Provisional de la Repú
blica se ha servido resolver:
1." A partir _de i.°.,de agosto próximo se reclamarán
y suministrará a la marinería y tropa de Infantería de Ma
rina de los buques, centros y dependencias las raciones
de Armada cuando vayan al caldero a razón de 2,25 pese
tas una.
2." De acuerdo con lo anterior continuarán abonándose
las raciones a plata en la cuantía de 1,50 pesetas.
3.0 En los casos en que por disposiciones especiales
esté concedido derecho a doble ración por tratarse de in
dividuos aislado: o destacamentos de menos de. cinco ind:-
viduos, la cantidad a abanar será como en la actualidad,
tres pesetas por cada ración.
4.0) El nxisnlo importe tend.r4.n las dietas que por viaje§
se satisfacen a la Jmarinería, así como las que le correspon
den en comisión .del servicio.
5.0 El exceso de 0,50 pesetas sobre el importe actual
de la ración se justificará mediante certificado de los Ha
bilitados, visados por los jefes de Detall, acreditativos de
las raciones sumillistradas al caldero, reclamándose con
cargo al capítulo Wicional, artículo 2.°, del vigente presu
puesto,
Madrid, 27 de „julio de 1931.
CASARES 9UIR.OGA,
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagen#,, Comandante General de la Es
cuadra, Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio. •
DIRECCION GENERA,1,
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
-$14.javenciones.
Excmo. Sr.: 'Vista la instancia de la Compañía Tras
mediterránea, de Barcelona, oncesionaria de los servicios
de comunicaciones marítimas de soberanía, .cornespondien
tes a los comprendidos. en el pliego de condicibnes. agro
Ledo -por real 4dcreto de 4 de ._Qliciembre de 19310 (Gaceta
número 339) en súplica de que se le abonen un millón seis
cientas setenta y cuatro mil trescientas veinte pesetas cin
cuenta céntimos (4674,320,50) como dozava parte íntegra
de la subvención anual correspondiente al mes de julio
actual;
Vista la real orden de adjudicación de los menciónados
servicios de comunicaciones marítimas de soberanía,' de
30 de enero último (D. O. mlun. 25);
Visto el artículo 4." del Real decreto de 4 de 'diciembre
de 1930 (D. O. nú. 276);
Vista la vigente ley de Contabilidad de 1.° de julio de
1911, en su artículo 67, y
'Vista la vigente ley de Presupuestos,
El Gobierno provisional de la República, de acuerdo
con lo informado por la Dirección General de Navegación,
Pesca e Industrias Marítimas, se ha servid? disponer:
Primero. Que se abone a la Compañía Trasmediterrá
nea la cantidad de un millón seiscientas cincuenta y dos
mil quinientas cincuenta y cuatro pesetas treinta y tres
céntimos (1.652.554,33), importe líquido de la dozava par
,te de la subvención anual para el mes de julio, por los ser
vicios que le están encomendados.
Segundo. Que la referida canticlad debe ser abonada
con cargo al capítulo 2.°, artículo 2,°,, Subsección 2,a, del
vigente presupuesto de .este Ministerio; y
Tercero. Que la Col-n.45a Ttratsmeciliterrá.nea quecla
obligada a justificar los servicios que se le abonan en la
forma y dentro del plazo que determinan los artículos 73
y 74 del pliego de condiciones.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 24 de julio de 1931,
CASARES QuIROGA.
Sres. Dinctor General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Intendente General de Marina, Ordena
dor de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
--o--
Contabilidad.
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República,
de conformidad con lo informado por el Interventor Cen
tral, como Delegado del Interventor general de la Admi
nistración del Estado, y la Intendencia General de este
Ministerio, ha tenido a bien conceder un crédito de trece
mil cuatrocientas treinta pesetas diez y seis céntimos
(13.430,16), con cargo al concepto "Reparación de edifi
cios", número 78, del capítulo 13, artículo 3,., del vigente
presupuesto, para obras en el edificio de la Comandancia
de Marina de Ferrol, cuya cantidad representa el 17 por
loo de 79.000,95 pesetas, importe del presupuesto de con
trata de construcción del nuevo edificio de la citada Co
mandancia, según proyecto aprobado por el Ministerio de
Fomento. y a que se refiere la Real orden del mismo De
partamento, fecha 21 de marzo último. Las expresadas
13.4301I6,pesetas habrán de ser depositadas en la Caja de
la junta de Obras del puerto de Ferro' al expresado fin •y
en cumplimiento de lo dispuesto en la citada Real orden
del Ministerio de Fomento.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 22 de julio de 1931.
.CASARES QUIROGA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Di
rector General de Navegación, Pesca e Industrias Maríti
mas, Intendente General de Marina, Ordenador de Pagos
e • Interventor Central del Ministerio.
Industrias de mar.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de los pescadores, ve
cinos de la ría del Pasaje, de la Coruña, en la que piden
se amplíe li veda que actualmente tiene el mejillón en dos
meses más, que serían septiembre y octubre; vistos los
infórmes favorables de las Juntas local y provincial de
pesca, y visto asimismo el también favorable informe de la
Asesoría Científico Industrial de la Dirección General de
Navegación, Pesca e Industrias Marítimas, el Gobierno
provisional de la República, a propuesta de dicha Direc
ción General, se ha servido disponer que la veda del me
jillón en la ría del Pasaje, del puerto de la Coruña, sea
de de mayo a 31 de octubre,
Madrid, 22 de julio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas y Comandante de Marina de la Coruña,
Señores...
DEL MINISTERIO DE MARINA
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
GOBIERNO PROVISIONAL DE LA REPUBLICA
ESPAÑOLA. PRESIDENCIA
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
ProiSuesta del concurso de febrero último.
(Rectificación).
En vista del resultado del examen de los documentos
que sirvieron de base .á las Corporaciones provinciales y
municipales ele que dependen los destinos que se expresan
a continuación para formular las proptiestas provisionales
publicadas en la .Gaceta de 25 de abril último y quedaron
pendientes de aprobación en la de 25 de mayo siguiente,
se confirman las correSpondientes al Ayuntamiento de Ta
lavera de la Reina (Toldo) y Diputaciones provinciales
de La Coruña y Logroño, por estar desprovistas de fun
(lamento. las reclatnacioncs fórmuladas. contra las. mismas
y Se rectifican las demás en el sentido siguiente, con lo
que se declaran definitivas para todos los efectos dichas
propuestas :
PROVINCIA DE VALENCIA
Ayuntamiento de Cullera.
303, 5; Guardia municipal.—Soldado, natural y veci
no de la localidad, Senén Penó Pérez, con 3-0-O de servi
cio. Se le concede este destino por haber alegado dentro
del plazo legal las preferencias de naturaleza y vecindad yla de interinidad en el cargo y hallarse; por - tanto, comprendido en el número quinto y apartado segundo de la
letra B) de la io de las disposiciones complementarias de
29 de diciembre último (Gaceta del 3 de enero) ;.quedandosin efecto la propuesta de adjudicación provisional hecha
por el Ayuntamiento a favor del vecino Vicente BoloferMartínez.
A).-untamiento de Zaragoza.
323. Camillero enfermero de la Beneficencia municipal.Cabo apto para el empleo de sargento Angel López Langa,con 5-11-19 de servicio (natural y vecino). Se le concede
este destino por hallarse comprendido en el quinto grupodel apartado A) de la io de las disposiciones complementarias; quedando sin efecto la adjuelicación provisional hecha por la Corporación municipal al soldado Rafael Hernández Bolsas, por figurar incluido en el sexto grupo dela misma disposición.
Otro.—Cabo apto para el empleo' de sargento Luis Alonso Pelayo, con 4-11-25 de servicio (vecino). Se le concedeeste destino por hallarse comprendido en el quinto grupodel apartado y disposición antes mencionados; quedandosin efecto la- adjudicación provisional hecha por la Corporación al soldado Jesús Fandos Raga, por estar incluidoen el sexto grupo.
Reclamaciones que se desestiman por los motivos siguientes :
•
PROVINCIA DE LA CORUÑA
Porque el de su clase contra cuya adjudicación recurrereúne las condiciones previstas en el anuncio de la vacantepuesto que venía desempeñando el cargo con carácter interino, debiendo tener presente el reclamante que se hallacomprendido en el sexto grupo, letra A) de la I0 disposición complementaria:
José Díaz Rodríguez.
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Porque la clase contra cuya adjudicación recurre tiene
la preferencia de naturaleza y vecindad e interinidad :
Antonio Pouso Fojo.
Por carecer de fundamento la reclamación, porque la
clase propuesta para el destino a que aluden presentó su
documentación dentro del plazo legal y acreditó reunir las
condiciones previstas en el anuncio de la vacante, puesto
que lo venía desempeñando con carácter. interino:
Ignacio Rey Carrero.
PROVINCIA DE LOGROÑO
Por tener más tiempo de servicio el de su clase pro
puesto para el destino que solicita, que es lo que da de
recho preferente dentro de cada grupo:
Jacinto Mateo Júdez.
PROVINCIA DE TOLEDO
Por tener más tiempo de servicio el de su clase pro
puesto para' el destino a que alude, debiendo tener pre
sente que la circuns.ta,ncia de ser natural cle la localidad
donde radica el destino, y no vecino, solamente le habilita
para poder optar al mismo :
Teófilo Sánchez _Velasco.
PROVINCIA DE ZARAGOZA
Pol que se concede con esta fecha a otros de su empleo
y grupo con más tiempo de servicio :
Carmeio Goñi Marco.
Por hallarse comprendido en el sexto grupo del aparta
do A) de la lo de las disposiciones complementarias de
99 de. dicien-kbre último, por no estar declarado apto parael empleo de sargento :
Jacinto Abardia Royo.
Por concederse. con esta fecha el destino que .solicitan
a otras clases que se hallan comprendidas .en el quinto
grupo del apartado A) de la io disposición complementa-.ria, por estar declarados aptos para el. ascenso a sargento :Elías Cebrián Guillén, Francisco Collado Rada, BraulioGascón Verg-ara, Santiago Gascón Sampere, Timoteo Gu
tiérrez, _Leonardo Miguel Mainar Bielsa, Angel RaneraTello y Francisco Val Barcelona.
Por carecer de derecho a los beneficios del decreto-leyde 6 de septiembre de 1925 por faltarle más á tres meses
para extinguir el compromiso que se halla sirviendo, conarreglo a lo preceptuado en el artículo 17 del Reglamentodictado para su aplicación :
José Peña Campos.
NOTAS.—Las clases que con arreglo a esta rectificaciónresultan propuestas con carácter definitivo. tendrán presente que a partir del día 30 del mes actual deberán presentarse a tomar posesión del mismo, hayan o no recibidola credencial (no siendo excusa esta última Gircunstancia),y que el plazo posesorio termina el día 22 del próximo
mes de agosto, sin perjuicio de lo que previenen los artículos 64, 65 y 66 del vigente Reglan-iento de 6 de febrerode 1928 (Gaceta núm. 40).
2.a Las clases a las que se les haya adjudicado destino,tomen o no posesión, no podrán solicitar otro en el plazode dos años, a partir de esta fecha, salvo los destinos deOposición, a cuyas convocatorias podrán concurrir sin limitación de tiempo.
3.a Los individuos propuestos, al tomar posesión desus destinos, deberán presentar el certificado de antecedentes penales.
Madrid, 21 de julio de 1931. El Presidente accidental,Juan T'axeras.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
UNION ESPORO DE EXPLOSIVOS S. A.
• i• 11111111111 11111 111 II
Pk")15,,oras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglament:trios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido pierico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como eloratadas. para usos militares.— Cargas com
plotas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
-ter.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
cVm. -Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
raminas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
(-3 plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VELL_INIO
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL. ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 194 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230C1;F<AMk.)
POR CABALLO-HORA
GrIlOOS molemos ELECTROR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS.
CONVENTOS. BUQUES, ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA ITIABIRA CE GUERRA
Y EJERCITO ESPAHOL
L_o3borattorla VELL.INIC):
Provenza,467.•Telér.336 S. M. BARCELONA
;P000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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